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The System Change in Hungary
and International Situation
Akira OGINO
The aim of this paper is to examine the System Change in Hungary and its
international background. Especially the author focused on how the Soviet
policy towards Eastern Europe influenced domestic situation in Hungary and
foreign policy during the System Change.
	
the General Secretary of the Hungarian Socialist Workers’
Party ?HSWP?, hesitated to carry out a drastic reform in the face of
economic crisis in the mid1980s. Mikhail S. Gorbachev, the General
Secretary of the Communist Party of the Soviet Union, thought that 	
prevented Hungary from finding a way out of the difficulties. Gorbachev
supported 		
the Prime Minister, to grasp power in Hungary.
Finally 	had to give up his position at the HSWP National Conference
in May 1988. 	was elected the General Secretary of the HSWP. It was
important for Gorbachev to find a moderate reform leader within the HSWP
in order to export his perestroika to Eastern Europe.
When more than 11,000 Hungarian minorities in Romania flowed into
Hungarian territory in the second half of 1980s, Hungarian-Romanian
relations were deteriorating. It was important for 	to resolve the
refugee problem. At first, 	expected Gorbachev’s support to resolve
the situation. Gorbachev didn’t intervene in Hungarian-Romanian relations.
	agreed on summit meeting with Nicolae 
the Romanian
President and the General Secretary of the Romanian Communist Party, in
August 1988. But 	didn’t succeed in improving the situation. As a
result, 	leadership within the HSWP became weak after the summit
meeting.
Radical reformers within the HSWP gained power and 	lost his
power in 1989. The Hungarian Government began to remove barbed-wire
??
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stretched around the border of Austria in May, 1989. The barbed-wire with
a high-tension current became a symbol of inhumane dictatorship after
removing of restriction to go abroad in 1987. When more than 6,500 East
Germans rushed to Hungarian territory in summer of 1989, East German
communist leaders urged Hungary to repatriate them on the ground of the
agreement of visa exemption between two states in 1969, which obligated to
send illegal visitors and criminals home mutually. 	
the
Hungarian Prime Minister, and Gyula Horn, the Hungarian Minister of
Foreign Affairs, refused to repatriate East Germans with intent to emigrate
to West Germany by way of Austria, and made an decision on permitting to
leave. 	
and Horn succeeded in gaining support from the West
German Government and opened the border to let them go to Austria,
September 11. 	
decision on opening the border was the first step
to independence from the Soviet Union.
